nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó by unknown
U e  o s i m s z ín h á z .
Folyó 3>:áiu: 40. lA j  bérlet 1.1 -ik szám.
Debreczen, héífőn 1998. év i  n o v e m b e r  ho 9-én:
Nagy operette  3 felvonásban. ír ták : W ülner és Grünbaum. F o rd íto tta : Faragó Jenó. Zenéjét szerzetté : fal i  Leó.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
John Cauder, az am erikai széntröszt elnöke — Gyöngyi Izsó. 
Gladys, leánya— — • — — — — Zilahyne S. Vilma.
Dick, unokaöcscse — —    —  — —  N ádor Zsiga.
Daisy Gray, az unokahuga — ■— — — Rózsa Lili.
Dénes László —  —  —  — — — — ' H orváth Kálmán
Schlick Hans báró  —  —  —  — — — Kémény Lajos
Személyek::
Tóm, Cauder öcscse — —  —
Miss Tompson, gazdasszony —
Olga, színésznő — — ~ —
James, kom ornyik — —
1> 11, sofför — — —






Irógépeskisasszonyok. Orosz tá n c o sn ő k . Vendégek. Idő: ma* Színhely: az I-rő és II -ik felvonás Cauder „ew yorki palotájában.
A Ili. felvonás Dénes László farmján. __________
A Il-ik felvonásain „DiaMó" tincs, előadják Perczel Carola ős Peresei Rózsi.
TI*ln .U Alr .  Földszinti és I. emeleti páholy 9 k o r Földszinti családi páholy 15 kor. — 1 emeleti páholy 
H G M Í íI b . !! em eleti puholv 6. kor. — Támlásszék I— Vil  ik só iig  2 kor. 40 fili VIII—XU-Jg -  kor
. . . . . .  '  . 1 rn-v Í 1 U I . , U . 7 ______Q A  A l l  ................ .....  n í a l r - l t a f r v  h (
12 kor. 
X I I I -
XVlí-io* 1 ko r 60 fillér — E rkéh  ülés 1 kor. 20 fii1. Állóhely (emeleti) 80 fih. ~~ Diák-jegy (emeleti) 60 f i l i  
K a t o n a - j e g y  (em eletit 60 üli. -  Karzat jegy 40 ü l i ,  v asár-és  ünnepnapon 60 fili. Gyerm ek-jegy 10 even alua
gyerm ekek részére 60 fillér  _ _ _________
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Fénztárnyitá  s d. e. 9 —12 órá i g és d. u. 3  - Soráig. E s t i  pénztarnyitasSpórakor.










H B T I  I ^ t - Ü - S O - R . .  Szerdán: Goldstein Számi. (C) bérlet. -  C sütörtökön: Erdő szépe. (A) bérlet. -  Pénteken  = 
Manfréd. (B) bérlet. — Szom baton: Csókpirulák (C) b é r le t_______________________________________________ ____ _____________ — ________
Folyó szám: 41 Holnap, kedden november 10-én: (33) bérlet 11-ik szám.
i történt az éjjeli
Énekes vígjáték.
j je o r e o s a a  u .  KU-. r w o i  fcO n jvn y o m tla rrA lia lau .
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
